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cầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
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Tín, Trần Anh Dũng, Hà Văn Cẩn, Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Văn 
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Nội: Nxb Văn hóa Thông tin.
Wolters, Oliver W. ????. Lê Văn Hưu’s Treatment of Lý Thần Tôn’s Reign (????-
????), in Cowan, C.D. and O.W. Wolters (eds.). Southeast Asian History and 
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